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Seven years have passed since the cadmium pollution in the Ariake Sea was pointed 
out. In order to make clear the present state of the cadmium pollution， the amounts of 
heavy meta1s were examined in fishes and shellfishes commercially avai1ab1e in Saga 
City and bottom muds collected at 40 stations in the Ariake Sea. 
The results obtained are as follows: 
1) As judged by heavy meta1 cor山口tsof fishes and shellfishes企omthe Ariake Sea， 
it is considered to be 合間企omcare to use them for food， except the Interna1s of Tengunishi 
(Hemijωω tematanus) and Bai (Babyloniajaponica). 
2) Since the interna1s of Sazae (Turbo comutus) from the Genkai， cadmium-nonpollut巴d
sea area， contained 33.1-138.4 ppm cadmium in dry matter， cadmium contents of the 
interna1s of sea snai1s shou1d not be adopted as a reliab1e indicator for cadmium pollution. 
3) Caclmium amounts of bottom muds 合omthe nortl四 npart of the Ariake Sea in 
1977 were apparent1y les than those in 1970. 
4) The above data indicate that the caclmium pollution in the Arialζe Sea tencls to 
clisappear. 
昭和信年lζ有明海のカドミウム (Cd)汚染の事実が明らかになり 1，2) 有明海産生物の Cd合最
も明らかにされた2) そして，有明海の魚介類は， Cd 含量の観点からは大部分のものが食品衛
生的には一応心配はないと判断された.しかし，ごく一部ではあったが，例えばテングニシやノf
イの内臓あるL、はイタボガキなどで~常に高い Cd 泣が測定された4) ことは，水産生物について
なお調査をつづけることが必要であることを示唆していた.
一方，有明海の Cd汚染はその事実が明らかにされてから早くも 7年を経過した.その当時

































色になったら加熱をやめて，安温まで冷却させた.10形成系液 10mlと水 50mlとを加えて 10
分間加熱沸騰させた.冷後， jlJJJマンガン酸カワ 19を加えて20分間加熱し， 20浴場酸ヒドロキシ



































海路ニL:の採取地点を Fig.1rc，重金属合f廷を Table2 rc示した.
ここでは，主として Cdをとりあげて考えてみたい.有明海海底土の Cd合法は昭和]45年l乙著





平均 1.96 ppm 
0.07~2.81 ppm 平均 0.81 ppm 
7年という歳月の経過により，有明海海底土の Cd合1ftが低下したことは一日I燦然である.石
j毛ら11) は， 47年6月と9月との海底土の Cd合f誌を調べ，その測定衝の述いをもとにして，海
底表層土の Cdは年々移動をくり返しつつ熊本県沿岸を南下して，最後は有明海外へ排出される
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Table 1. Heavy metal contents offishes and shellfishes commercially available in Saga City 
in 1977-1978. (ppm in dry matter) 

















































June 15 自由h 0.16 0.046 
internals 0.42 0.057 
July 6 f1esh 0.09 0.078 
intcrnals 0.39 0.087 
Aug.26 紅白h 0.14- 0.235 
internals 0.31 0.332 
Scpt. 20 f1csh 0.14 0.225 
intcrnals 0.31 0.545 
Oct.24 f1csh 0.36 0.121 
intcrnals 0.83 0.273 
Junc 15 f1csh 0.24 0.026 
intcrnals 37.71 0.134 
Aug. 26 f1esh 1.68 0.049 
intcrnals 33.09 0.200 
Scpt. 20 f1esh 0.30 0.128 
internals 40.33 0.411 
Nov. 29 f1esh 1.94 
internals 138.36 0.243 
18.57 2.39 70.94 54.16 
12.13 2.71 93.35 -* 
16.47 2.17 83.85 50.85 
13.07 3.36 56.06 一一*
62.42 2.64 87.56 60.78 
71.14 4.73 74.76 -* 
39.93 2.64 125.92 54.81 
.57.26 6.63 9'1. 72 傘
14.01 3.24 48.56 55.14 
25.20 7.98 53.62 -* 
1.97 11.75 60.88 70.89 
7.82 36.74 113.39 -* 
7.34 9.02 102.04 69.00 
34.14 23.87 263.12 一本
1.61 12.14- 89.08 70.0.5 
10.06 13.54 116.46 成
1.68 15.24 88.15 69.61 
15.93 29.50 241.17 -* 




* Sazae we1'C obtained from Gcnkai which is not polluted with cadmium. 
Tablc 2. Cadmium， manganese剖ldzinc contents of bottom muds. (ppm in dry matte1') 
2 1.26 20.69 22 3.01 
3 1.54 1114.71 37.64 23 0.25 57.71 2.73 
4 1.22 626.78 43.38 24 0.28 53.46 1.41 
5 1.12 636.43 46.70 25 1.45 258.24 17.99 
6 0.39 207.91 5.45 26 0.38 300.44 16.99 
7 0.76 387宥52 46.09 27 1.89 410.41 24.01 
8 1.30 760.13 26.07 28 0.47 189.39 2.04 
9 0.39 249.55 5.31 29 1.26 700.50 19.62 
10 1.12 14-3.36 1.99 30 0.12 83.71 1.67 
1 1.24 344.92 34.19 31 0.08 42.71 2.18 
12 1.39 765.85 45.00 32 0.59 107.04 3.92 
13 1.59 477.15 64.26 33 2.81 312.09 23.84 
14 0.83 153.58 34.02 34 0.56 133.41 5.03 
15 1.02 300.59 12.89 35 0.49 123.26 3.21 
16 0.78 212.38 8.83 36 0.16 37.51 2.85 
17 1.12 249.97 24.64 37 0.09 37.17 3.56 
18 1.26 276.83 25.74 38 0.07 24.33 2.74 
19 0.64 237.13 25.99 39 0.20 40.07 3.41 
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